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Mısır kralının ölümü çok 
feci ve hazin oldu
Kralın dili ve boğazı kangren olmuştu, 
yatakta bile yatamıyordu, nihayet hususî 
mektublarım okutuı Ken birdenbire öldü
IBaş tarafı 1 inci sahifede] 
Kral, bilhassa çeneye yapılmakta olan 
gayet vecalı antitetanik şırıngalara, kuv­
vet vermek için yapılan glükoz enjeksi - 
yonlarım ve kalb için ayrıca yapılan şı - 
ringaları mevzuu bahsederek, doktorla - 
rma «beni rahat ölmek için bırakamaz 
mısınız?» demiştir.
Pazartesi günü öğleden sonra Kralın 
sıhhî vaziyeti gayet mahsûs bir surette 
iyileşmiş ve bu sükûn sabaha kadar de - 
vam etmiştir. Kral bunun üzerine birçok 
zevatı yanına kabul etmiş ve öğleye ka­
dar birçok vesikalar imzalamıştır. Bun - 
dan sonra hususî mektublarınm getiril - 
meşini istemiş ve bunları okutmakta iken 
birdenbire kendisini kaybederek ölmüş - 
tür.
Cuma günü öğle zamanından itibaren 
Kral yatakta yatmıyor ve yastıklarla dol­
durulmuş büyük bir koltukta, ayaklan da 
yastıklar üzerinde olmak üzere, oturmak 
mecburiyetinde bulunuyordu. Bütün bu 
müddet zarfında Kral yalnız su içebil­
miş ve her gece tüble kendisine oksijen 
verilmiştir. Bütün cesaret ve metanetine 
rağmen, Kral Fuad geceleri kendisini bil­
hassa fena hissetmekte bulunmuş ve o 
zaman daima yanında bulunan doktor - 
larma haber göndererek birçok defalar 
«artık ölüyorum, bu sondur» demiştir.
Kralın hastalığı ne idi?
Kahire 29 (A .A .) —  Otuz şu kadar 
sene evvel kuzeni Prens Seyfettin tara - 
fmdan atılan rovelver kurşunu Kralın 
ölümüne sebeb olan başlıca amillerden 
biri olmuştur. Kurşun şimdi ölen Kral, 
o zamanki Ahmed Fuadm boğazına isa­
bet etmiş ve bu yüzden daimî bir zafiyet 
ve hemen devamlı denecek bir öksürük 
hâsıl olmuştur.
Kralın ölümüne sebeb olan hastalık 
boğazındaki bu zayıf yeri bulmuş ve 
öksürük son kan seylânını vukua getir - 
mistir. 19 aydanberi Kralın sıhhati kalb 
vc böbrek iltihablarından da vahim hale 
gelmiş ve cuma günü öğleden sonra çok 
tehlikeli bir hal alarak doktorlar gece 
geç vakitlere kadar ümidsiz bir surette 
onun hastalıkları ile mücadele etmişler­
dir.
Veliahdin avdeti
Londra 29 (A .A .) —  Mısır Veli - 
ahdi Faruk Londradan bugün değil ya­
rın hareket edecektir.
3 ay matem tutulacak
Kahire 29 (A .A .) —  Üç aylık resmî 
bir matem tutulması emredilmiştir. Bay­
raklar 4 mayıs akşamına kadar yarı çe­
kili kalacaktır. Mısırın her tarafında res­




Ankara 29 (A .A .) —  S. M. 1 
Mısır Kralının vefatı dolayısile Ha­
riciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü Araş 
Mısır elçiliğine giderek maslahatgü­
zara Türkiye hükümetinin taziyet * 
lerini bildirmiştir. Bunu müteakıb 
Başyaver Celâl, Atatürk namına M ı­
sır elçiliğine gitmiş ve taziyede bu­
lunmuştur. Daha sonra Protokol U- 
mum Müdürü Şevket Fuad gene 
Mısır elçiliğine giderek arzı taziyet 
etmiştir.
Ankara 29 (A .A .) —  S. M. 
Mısır Kralının vefatı dolayısile 
Cumhurreisi Atatürk tarafından ye­
ni Kral S. M. Faruğa taziye telgraf­
ları çekilmiş ve Başvekil İsmet İnönü 
tarafından Mısır Başbakanı Mahir 
Pasava ve Hariciye Vekili Dr. Tev­
fik Rüştü Araş tarafından da Mısır 
Haricive Bakanına taziye telgrafları 
cr"r> d  Arîl m ı  ç t î f .
İngiliz matbuatının Kral Fuad 
hakkındaki yazıları
Londra 29 (A .A .) —  Gazeteler M ı­
sır Kralı müteveffa Fuadm tercümei ha­
line uzun yazılar tahsis etmekte ve mü - 
teveffanm saltanatı ahdinin on üç sene - 
lik vakayiinden ve bu müddet zarfında 
vukua gelmiş olan inkılâbattan bahsey - 
İçmektedirler.
Londra 29 (A .A .) —  Kral Fuadm 
ölümünden sonra, Mısırın siyasî istikbali 
burada oldukça derin düşünceler uyan - 
dırmıştır.
Hükümet bloku gazeteleri, Kral Fu­
adm, yüksek diplomat meziyetlerile, Mı­
sırın dahilî istikrarını temine muvaffak 
olduğunu ve Kralın kendisi bizzat bir 
Ingiliz dostu olmakla beraber, Ingiliz a- 
leyhtarı milliyetçi Vefd partisinin iş ba­
şına gelmesinin önüne geçtiğini tebarüz 
ettirmektedirler.
Deyli Telgraf, Mısır ile bir uzlaşma 
lüzumundan bahsetmekte, Ingilizlerin bu 
hususta gösterdiği hüsnü niyeti ileri süre­
rek Mısır hükümetinin bundan istifade
etmesi icab ettiğini yazmaktadır.
*  *  #
Üç gün bayraklar yarı inecek
Dahiliye Vekâleti Mısır Kralı Fuadin 
vefatı dolayısile resmî dairelerde bayrak­
ların üç gün yarıya indirilmesini tami - 
men tebliğ etmiştir.
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